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VI. Uluslararası Simavi 
Karikatür Yarışması 
sonuçlandı
Altan Erbulak için Jüri özel ödülü 
verildi
ÜRRIYET Vakfi’nca düzenlenen Uluslararası 
Simavi Karikatür Yarışması’mn akıncısının 
sonuçlan açıklandı.
Otuz dokuz ülke çizerlerinin katıldığı VI. Ulus­
lararası Simavi Karikatür Yanşması’nın Fransız sa­
natçı Georges Wolinski başkanlığında Semih Bal- 
cıoğlu, Ali Ulvi Ersoy, İngiliz çizer Bryan Reading 
ve Yunanlı Bas Mitropoulos’tan oluşan seçiciler ku­
rulu 393 sanatçının 637 karikatürünü 6 Haziran günü 
yaptığı toplantıda değerlendirdi.
Hürriyet Vakfi’nca yapılan açıklamaya göre, se­
çiciler kurulu VI. Uluslararası Simavi Karikatür Ya- 
nşması birinciliği için Romen sanatçı Anton Dra- 
goş’u seçti. Dragoş, 5 bin dolar olan birincilik ödü­
lü ile Hürriyet Vakfı altın plaketinin yanı sıra Kül­
tür ve Turizm Bakanlığı plaketini alacak.
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sanatçıları teşvik 
için konulan Erol Simavi Özel Ödülü bu yıl da iki­
ye paylaştırıldı. Seçiciler kurulunun gösterdiği üç 
aday arasından Vakıf Başkanı Erol Simavi, ismet 
Lokman ile Mahmut KaratoprakT ödüle değer gör­
dü.
VI. Uluslararası Simavi Karikatür Yarışması ikin­
ciliği, seçiciler kurulunca Türk sanatçı Gürbüz Do­
ğan Ekşioğlu’na verildi.
Federal Alman Peter Kaste de, seçiciler kuru­
lunca bu yıl yarışmanın üçüncüsü olarak seçildi.
Seçiciler kurulu bu yıl yitirdiğimiz karikatürist 
Altan Erbulak için bir “ Jüri Özel ödülü” veril­
mesini diledi ve bu özel ödül için Romen sanatçı Jn- 5 
Uan Pena-Pai'yi seçti. t
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